











     
  
2004 年，昆曲青春版《牡丹亭》掀起了一股“昆曲热”。今年 10 月 23 日
——11 月 4 日，苏州大学联手苏城其他三所高校再次举办了“昆曲经典进校












































讨论中，许多同学谈到了在 08 年 6 月 23 日，苏州大学第二届戏剧节闭幕
式上，上演的新编昆剧《孟姜女》，并将其与青春版《牡丹亭》《玉簪记》进
行了比较。但发言者对新编《孟姜女》的评价似乎并不高。大家普遍认为《孟
姜女》的改编使得故事情节、情感表现等方面表达突兀，主次不分明，甚至有
喧宾夺主之嫌。相对来说，新版《牡丹亭》与《玉簪记》则较好地忠实了原
著，且演员扮相俊美、身段优美，一个回眸、一个手势都韵味十足。 
也有同学在二者的比较中，看到了昆曲现代化以及现代化“度”的问题，
显然视野更加开阔了。如汉语言班的谢心阳认为“孟剧”没有很好地处理传统
文化本身的美与现代化的关系，古典文化本身的美因而就缺失了。而白先勇的
新编剧目是在不影响传统艺术品质和文化韵味的前提下，融入了一些现代化的
元素，使作为“百戏之祖”的昆曲成了跨越传统与现代、东方与西方的桥梁。
因此，昆曲的现代化需要把握一个“度”。他结合“于丹热”和“易中天热”
现象，谈及当今社会文化的快餐化、泛大众化趋势，并对这种可能导致整个社
会浮躁和传统文化本身的美的缺失的现象表示担忧。 
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更有甚者在表达了对具体剧目及演出的见解后，提出了心中的“疑惑”。
如汉语言班的李小慧指出，作为一个非苏州人或不通吴语的观众，在欣赏昆曲
时，多少会在看字幕与欣赏演员表演间顾此失彼，为了完整地领略昆曲艺术的
魅力，她提出了一个不乏新意的建议——入场前向观众分发演员唱词、宾
白…… 
此外，许多同学也谈到了昆曲与其它戏曲剧种，尤其是越剧、黄梅戏的比
较。普遍认为昆曲的唱词与唱腔更优美；同时，越剧、黄梅戏等的现代元素相
对较多，更具通俗性。 
最后，老师脱离具体剧目，将同学们提到的两个主要论题——昆曲的现代
化与大众化问题、传统与现代如何调适的问题进行了总结与拓展，进而提升到
了全球化背景下，文化经典的现代化与大众化甚至快餐化问题的高度。他简要
概括了自清乾隆时期以来昆曲折子戏的留存情况、介绍了当今文化学术界对于
昆曲保护与传承的“两大流派”、并呼吁大家要有“文化守成”意识和文化关
注的眼光。 
概言之，此次课堂讨论别开生面、内容丰富、不乏高见。同学们学以致
用、真实地表达了自己对于“昆曲经典进校园”活动、对于传承与发扬传统文
化等方面的认识。作为接受高等教育的大学生，时代同样需要我们拥有“文化
关注”的深邃眼光。白先勇先生在新版《玉簪记》首演会场曾呼吁大家一起做
昆曲的义工，将昆曲艺术发扬光大，对此，大学生责无旁贷！ 
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